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Для контроля поверхностного натяжения поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) и мономолекулярных пленок Ленгмюра наибольший ин-
терес представляют методы, не нарушающие равномерности структуры 
слоя и не приводящие к мицеллообразованию в зоне контакта средства 
измерения с контролируемой средой [1]. Одним из таких методов явля-
ется аэродинамический бесконтактный метод. 
Перпендикулярно недеформированной поверхности жидкости из 
отверстия диаметром dвытекает турбулентная струя газа, которая фор-
мирует на поверхности жидкости углубление с осевой симметрией. 
Выталкивающая сила Fρ и сила поверхностного натяжения Fσ противо-действуют силе действия струи F. Повышение избыточного давления P 
перед отверстием  приводит к увеличению силы F и высоты h углубле-
ния. Уравнение баланса сил на поверхности раздела фаз при условии 
постоянного давления P в статическом режиме взаимодействия  
 kμπd2P/2 = ρgV + σ·max[fσ(y)],  где k – коэффициент формы углубления;  μ – коэффициент расхода газа 
отверстия 1;  P – избыточное давление газа перед отверстием 1 (подра-
зумевается истечение газа в атмосферу), Па;  ρ и σ – плотность и по-
верхностное натяжение жидкости 3, кг/м3 и Н/м, соответственно;  g – 
ускорение свободного падения, м/с2;  V – объём углубления 2, м3;  
fσ(y) = 2π·r(y)·sinβ(y) – функция, описывающая изменение силы Fσ по вертикали, м; r(y) – математическое описание образующей углубления 2 
в декартовых координатах y–r, м;  β – угол наклона касательной к обра-
зующей углубления относительно горизонтали (ось r), рад [2]. 
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